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18   人民法治
特别策划
TEBIE CEHUA
提高“一带一路”国际法治水平
的路径选择
完善国际法治可以从国际社会的
价值取向、行为规范和组织结构等形
式方面考虑，也可以从国际社会中的
各种行为体来考虑，还可以从立法、
执法、司法、守法等环节考虑。
在价值取向上，中国已经提出了
“人类命运共同体”“正确义利观”“合
作共赢”等理念来处理国际关系。作
为“一带一路”倡议的“倡导者和推
动者”，随着该倡议的切实实施，可
以说，中国正在努力以“良法善治”
推动新的国际秩序。“一带一路”倡
议在精神、原则及目标方面恰是以上
中国国际法治新理念的具体化：“一
带一路”倡议以“共商、共建、共享”
为原则；以“和平合作、开放包容、
互学互鉴、互利共赢”为指引精神，
以“打造命运共同体和利益共同体”
为合作目标。这些精神、原则及目标
也反映了“一带一路”国际法治“良
法善治”的本质特征。
可见，“一带一路”倡议秉持“自
他二利”的大格局，不似美国的“一
切以美国利益为中心”的狭隘自私。
目前美国对待国际法治的态度是只要
不符合美国利益，动辄即退出国际组
织或协定，以极不负责的态度对待国
际法治，以零和博弈的观念对待别国
的利益，以醋意和敌意对待别国的发
展。“一带一路”倡议也反映了中国“坚
持多边主义，不搞单边主义”。未来，
国际法治理念下的“一带一路”倡议
实施中，中国应继续发挥国际法治的
规则体系作用、话语体系作用，向国
际社会展示坚持国际法治、致力共建
“人类命运共同体”的大国姿态。
“一带一路”为中国迎来发展国
际法治的历史机遇，也为中国运用国
际法治维护和拓展国家利益、提升国
际规则影响力等方面迎来了新的挑战
和任务，中国要抓住历史性机遇，迎
接前所未有的挑战。
提高“一带一路”国际法治水平的
基础工作是创制、发展和完善“一带一
路”的国际法规则体系，这当然需要“一
带一路”沿线国家的积极和广泛参与，
为此，发挥强大的外交影响力及为各国
带来切实的经济利益不可或缺。通过发
挥外交影响力，了解、沟通和对接各国
的政策，继而订立国际法规则。“一带
一路”倡议写入联合国决议是我国通过
外交努力促进以国际法治保障“一带一
路”倡议实施的重大成果。未来我国要
更积极利用联合国这一国际法治建设的
最高平台，促进“一带一路”国际法治
的规则建设和实施。
为了具备提出公正合理的国际法
规则的软实力，对于现有的“一带一路”
国际法规则以及更加抽象的国际法理
论，应当好好梳理和研究，这是进一
步发展“一带一路”国际法治的出发点。
同时，也要认真研究“一带一路”国
家的国内立法、执法、司法和守法的
情况，从而了解需要哪些方面的国际
法规则来影响和约束不公平不合理的
国内法，相应地在国际层面提高立法、
执法、司法和守法的水平。
举例来说，“一带一路”倡议在
实施过程中遇到的一个最大障碍是沿
线国大多是高风险国家，债台高筑，
政权不稳，国家治理能力欠佳，面临
极端势力的威胁，社会动荡，法治水
平低。具体来说，国有化、征用、战
争和内战、革命、骚乱、民变、东道
国受国际制裁、汇兑限制、腐败等风
险在众多“一带一路”沿线国家都不
同程度地存在，为了应对这些国内法
治的不足，“一带一路”倡议实施的
国际法治建设中，要加强金融机构的
治理规则，以防范各种金融风险。另
外，在以双边法治行动为基础，促进
其多边化的基础上，要完善国际投资
协定中的投资者—国家仲裁条款和提
高其他实体条款的保护水平，以保护
我国投资者的海外利益。目前，对于
国际投资争端解决机制的走向存在政
治化、司法化和完善化三种不同观点。
国际法治理念下实施“一带一路”倡议，
中国应是现行国际争端解决机制的维
护者、改革者和建设者，中国要强调
国际法义务的履行。
我国在国内全面依法治国，这与
在国际社会提倡加强国际法治是相辅
相成的，也是在国际法治理念下实施
“一带一路”倡议的重要组成部分。
中国环境保护部发布《“一带一路”
生态环境保护合作规划》，建设“一
带一路”生态环保大数据服务平台，
与联合国环境规划署共同发布建立“一
带一路”绿色发展国际联盟的倡议。
这是一个很好的国内法治与国际法治
互动的例子。国内法治建设中的成功
经验也可以作为发展国际法治的基础。
2006 年联合国启动了“国内和国际法
治”议题，相信国际法治理念下的“一
带一路”倡议实施能为此提供中国的
观念与行动方案，作出中国贡献！ 
“一带一路”倡议的实施顺应经
济全球化趋势，有利于实现各国联动
式发展，是为当前世界和区域经济和
社会面临的各种问题寻找解决方案的
新途径。“一带一路”倡议的实施为
中国提供了利用和重构国际法治话语，
引领国际法治的创设、发展和变革的
重要机遇。“一带一路”倡议承载着
伟大复兴的“中国梦”，这一梦想的
实现需要国际法治的助力。
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